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ABSTRAK 
 
Industri advertising mengalami perkembangan dalam berbagai faktor, salah satu 
faktor utama yaitu pada media advertising. Kreatifitas sangat dibutuhkan dalam 
menghasilkan sebuah media advertising baru agar sebuah perusahaan dapat 
bersaing di tengah era globalisasi ini. Media internet telah menjadi salah satu 
sarana yang dapat digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Promosi 
pada internet biasanya menggunakan media foto dan kurang memperhatikan 
media video. Dalam Tugas Akhir ini, penulis akan memaksimalkan media video 
menggunakan teknik stop motion animation sebagai media promosi produk 
fashion melalui internet. 
 
 
Kata kunci : video advertising, stop motion animation, internet, produk fashion. 
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ABSTRACT 
 
Industry of advertising is getting develop in some factors. The one of the main 
factors is media advertising. Creativity leads a new product in advertising, which 
could gain competition for the company in the globalization. The Internet has 
become one of the means that can be used to promote a product. Promotion on the 
Internet typically using media images rather than video. This Final Project will 
describe about the use stop motion animation technique as a video promotion for 
fashion product through the Internet. 
 
Keywords: video advertising, stop motion animation, the internet, fashion 
product. 
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